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fR0 = 106 MHz     ∆f = 50 MHz
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  delay ∆t between pi/2 pulses (ns)
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T2 ~ 70 nsδ / 2pi = 0.063
 
  time ∆t2 (ns)





δ / 2pi = 0
∆t2
T2 = 200 ns
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detuning pulse duration ∆t2 (ns)
20 40 60 80 100
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delay ∆t between pi/2 pulses (ns)
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T2 ~ 250 ns
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      0.248
 delay ∆t between pi/2 pulses (ns)
 
 
Ng = 0.484 
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pi/2(X) - Lock(Y) - 3pi/2 (X)
pi/2(X) - Lock(Y) - pi/2 (X)
 
delay ∆t between pi/2 pulses (ns)
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